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1 La réalisation d’un complexe de valorisation des déchets ménagers, installé sur la ZAC de
La Veuve, a conduit en 2003 à deux opérations de diagnostic menées par M.-C. Truc puis
en mars 2004 à une fouille. 
2 L’ensemble des opérations documente plusieurs activités humaines qui ont marqué le
versant d’un petit vallon, orienté en pente douce au sud. 
3 Les  traces  les  plus  anciennes  attestent  d’une  occupation  agricole,  dont  on  perçoit
quelques échos sous la forme d’une structure fossoyée isolée ou de bâtiments sur poteaux,
implantés  en  bordure  sud  de  l’emprise  de  la  fouille. Le  type  de  vaisselle  signe  une
occupation du Bronze final-Hallstatt  au sein de  laquelle  se  distinguent  toutefois  une
structure plus précisément attribuable au Bronze final IIIb et  d’autres au Hallstatt D1
(étude céramique Marion Saurel). 
4 Cinq siècles plus tard, ce lieu est choisi cette fois pour y implanter un enclos funéraire de
forme carrée,  mesurant moins de dix mètres de côté.  En son centre est  construit  un
bâtiment sur poteaux, qui abrite une petite tombe individuelle (étude G. Laperle). Elle
recueille les restes brûlés d’un défunt adulte,  ainsi  que les reliquats d’au moins trois
fibules  en  fer  (étude  C. Moreau).  L’analyse  spatiale  des  tessons  a  montré  que  la
combinaison des quatre récipients contenus dans la sépulture évoque une mise en scène ;
avec  des  fragments  de  deux  vases  hauts  brûlés,  disposés  de  manière  à  reconstituer
l’apparence de récipients couchés de part et d’autre de l’urne, que les portions d’une
écuelle éclatée au feu recouvrent en partie, suggérant ainsi un couvercle (Fig. n°1 : Vue de
la sépulture à incinération au centre de l’enclos quadrangulaire) . 
5 Au nord de l’enclos, on notera une petite aire de terre altérée par le feu, ni datée et ni
interprétée.  À l’est de l’emprise est observée une série d’ornières bordées d’un fossé,
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formant un segment rectiligne de chemin agricole sans doute contemporain, d’après les
clous découverts dans les structures (Fig. n°2 : Vue vers le site du chemin contemporain
et de l’enclos funéraire laténien) . 
6 On signalera encore la présence de nombreux chablis qui évoque d’un espace boisé. 
7 LE GOFF Isabelle 
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Fig. n°1 : Vue de la sépulture à incinération au centre de l’enclos quadrangulaire
Auteur(s) : Le Goff, Isabelle (INRAP). Crédits : Le Goff, Isabelle, INRAP (2004)
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Fig. n°2 : Vue vers le site du chemin contemporain et de l’enclos funéraire laténien
Auteur(s) : Le Goff, Isabelle (INRAP). Crédits : Le Goff, Isabelle, INRAP (2004)
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